Radical cystectomy (bladder removal) against intravesical BCG immunotherapy for high-risk non-muscle invasive bladder cancer (BRAVO): a protocol for a randomised controlled feasibility study by Oughton, J.B. et al.
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